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KATA PENGANTAR 
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas 
segala rahmat dan ridha-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga 
kegiatan Praktek Kerja Lapangan hingga menyusun laporan Praktek Kerja 
Lapangan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu yang telah ditentukan. 
Sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh Universitas Negeri Jakarta 
(UNJ), bahwa untuk seluruh mahasiswa UNJ semester VII diharuskan menyusun 
laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) untuk memenuhi mata kuliah PKL sebagai 
syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melangkah ke semester berikutnya. Selain 
itu penyusunan laporan Praktek Kerja Lapangan ini juga sebagai bukti bahawa 
penulis telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan bertujuan ke Badan Nasional 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). 
Selesainya laporan Praktek Kerja Lapangan ini tentunya tidak terlepas dari 
bantuan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan rasa hormat saya 
ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang 
telah terlibat dan membatu secara langsung maupun tidak langsung dalam 
pelaksanaan dan penyusunan laporan kegiatan Praktek Kerja Lapangan, khususnya 
kepada : 
1. Bapak Dr. Dedi Purwana, E.S., M.Bus, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
2. Ibu Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, S.E., M.Si, Ak, CA, selaku Ketua 
Program Studi S1 Akuntansi, 
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3. Bapak Dr. M. Yasser Arafat, S.E., Akt., M.M., selaku Dosen Pembimbing 
Praktikan, 
4. Bapak Teguh Widodo, S.E., selaku Kepala Bagian Akuntansi, Pelaporan 
dan Perbendahaan sekaligus pembimbing Praktikan 
5. Seluruh karyawan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga 
Kerja Indonesia, khususnya pada Bagian Akuntansi, Pelaporan dan 
Perbendahaan 
6. Kelurga Praktikan dan Si Besar yang telah memberikan dukungan baik 
moril maupun materil. 
Untuk semua bimbingan dan arahan yang telah diberikan, Praktikan 
mengucapkan terimakasih. Semoga kebaikan Bapak/Ibu sekalian mendapatkan 
balasan yang berlipat dari Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati Praktikan 
menyadari bahwa penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini jauh dari kata 
sempurna. Untuk itu, Praktikan dengan senantiasa menerima kritik  dan saran dari 
pembaca yang bertujuan untuk meningkatkan mutu laporan ini. 
Akhir kata Praktikan berharap semoga Laporan Praktek Kerja Lapangan ini 
dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi mahasiswa Universitas Negeri 
Jakarta dan Badan atau Lembaga instansi terkait. 
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